



十 年 来 我 国 藏 书 发 展 政 策 研 究 综 述
口钟建法
摘要 对 年 以 来我 国藏 书发展政策的研究情况进行综述
。





































































































































































































书发展的专门 目标 尽量减少文献选择 中人为的
偏见 明确藏书发展的责任界限 为新 的采访人
员 的教育和培训提供工具 作为采访人员 的工作
































































































内容 图书馆及其所服务社 区 的基本情况




































































































架 序言 图书馆所服务 的地 区或机构 的基
本情况 图书馆的任务及藏书现状与发展 目标
藏书发展纲要 文献采访的基本原则和方





































































































































































































































































































































































































































































































袁琳 中国图书馆藏书发展政策研究 南京 南京大学出
版社
,

































罗 良道 网络环境下我国图书馆的馆藏发展与维护研究 武汉大
学博士学位论文
,




收稿 日期 年 月 日
们 勿
, ,
宕年第期
夫赓国嗜作李未
